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電磁的記録不正作出罪における 
「不正」作出の意義 　　　　　
――東京地判平成 31 年 3 月 15 日　　　　





成 25 年 2 月から 9 月にかけて、合計 21 回に渡り、サーバコンピュータ内に同社が開設
したビットコインの取引仲介を行う取引システムへ接続して同システム内に設けられた
特定の口座の残高が増加した虚偽の情報を作出して前記サーバコンピュータに記録保存






して約 130 万米ドルを得ていた。その後、ブロックチェーン上に存在しない 30 万ＢＴＣ
を回収するための資金を得る目的で、被告人はこれらの口座履歴情報の入力を行ってい
た。（その後 30 万ＢＴＣを購入し、口座のビットコイン残高のうち 30 万ＢＴＣを削除し
ていた。）2）



































学 42 号（2019 年）455 頁以下が詳しい。
























































2 版）』（2018 年）32 頁。
5）　東京地判平成元年 2 月 22 日（判時 1308 号 161 頁）。
6）　名古屋地判平成 5 年 4 月 22 日（判タ 840 号 234 頁）。
7）　京都地判平成 9 年 5 月 9 日（判時 1613 号 157 頁）。





成 29 年 5 月 18 日（LLI/DB L07250432））等がある。
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２．電磁的記録不正作出罪（１6１ 条の ２）
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（本研究は JSPS 科研費 19 Ｋ 1353700 の助成を受けたものです。）
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